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контакта, незнание детских потребностей), приводят к отрицательным 
последствиям в развитии личности ребёнка. Деструктивное влияние се-
мьи на личностное формирование детей может проявляться в возникно-
вении у них социально не одобряемых форм поведения (непослушание, 
недисциплинированность и т. п.), в определённой деформации в личност-
ной сфере несовершеннолетних (равнодушие, отсутствие самокритичнос-
ти, жестокость и др.). 
По мнению В. М. Целуйко, верный путь воспитания детей в семье – 
предупреждение педагогических ошибок родителей, ведь именно ошибки 
родителей зачастую могут привести к серьёзным и непоправимым пос-
ледствиям, которые в дальнейшем окажут влияние на развитие ребенка, 
его становление как личности, жизнь в целом. Важно организовать про-
цесс воспитания так, чтобы ребёнок был способен усвоить нормы, прави-
ла и ценности общества, в котором он растёт и развивается. Сами родите-
ли должны выступать образцом поведения и примером для ребенка. Не-
маловажным является и наличие благоприятных педагогических условий: 
ответственность родителей за воспитание и будущую жизнь детей, хоро-
шая организация семейного быта, ведение домашнего хозяйства с актив-
ным включением ребенка в трудовую деятельность, педагогически целе-
сообразный выбор мер воздействия, отношение к ребенку как к личности. 
Итак, основную ответственность за воспитание ребенка несут роди-
тели, а другие социальные институты призваны помочь, поддержать, на-
править, дополнить воспитательную деятельность родителей. Некоторые 
учёные считают, что «нет проблемы детей, а существует проблема роди-
телей»: чтобы успешно осуществить свое назначение – воспитать детей, 
родители нуждаются в знаниях и умениях. 
 
Іванова М. 
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НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА 
За сучасних умов розбудови й оновлення всіх сфер суспільного жит-
тя в Україні особливо актуальною стає проблема лідерства, адже суспіль-
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ство потребує лідерів, які здатні об’єднати навколо себе людей для дося-
гнення поставленої мети і створити сприятливі умови для подальшого 
його розвитку.  
Лідер – особистість, за якою інші члени групи визнають право брати 
на себе найбільш відповідальні рішення, що зачіпають їхні інтереси і ви-
значають напрямок і характер діяльності всієї групи. Лідер має володіти 
певними навичками, засвоєння яких допоможе досконало опанувати всі 
ключові аспекти лідерства. Спектр навичок, якими повинні володіти лі-
дери (за Дж. П. Кенджемі): 
І. Особливості мислення: 1) здатність до розробляння декількох про-
блем одночасно (тут потрібна гнучкість – найважливіший аспект поведі-
нки лідера); 2) стійкість у ситуації невизначеності (одна з головних якос-
тей лідера, бо він не боїться невідомості або відсутності зворотного 
зв’язку); 3) розуміння (успішний керівник має високу сприйнятливість і 
розвинуту інтуїцію); 4) здатність брати керування на себе (лідер легко 
входить у роль керівника з моменту свого призначення); 
5) наполегливість (він завзято виконує задумане, якщо навіть його погля-
ди виявляються непопулярними); 6) здатність до співпраці (керівникові 
властиве уміння розмовляти з людьми, такт, можливість спілкування на 
будь-якому рівні); 7) ініціативність (успішний лідер є активним, здатним 
ризикувати); 8) енергійність (керівник витривалий, фізично й інтелектуа-
льно сильний). 
ІІ. Керування емоціями: а) здатність робити ставку на інших (успіш-
ний керівник охоче передає знання, дає поради, допомагає зростанню ін-
ших); б) сенситивність (керівник вищого рівня сприйнятливий до почут-
тів інших, йому властива емпатія); в) ідентифікація себе зі справою 
(найуспішніший керівник здатний переносити невдачі без почуття пораз-
ки або приниження); г) здатність до співчуття (він уміє співчувати люди-
ні, не дозволяючи собі бути безпомічним і невимогливим); 
ґ) зацікавленість у зростанні організації, а не у власній кар’єрі; 
д) незалежність (керівник співпрацює з іншими, прислухається до них, 
але, ухвалюючи остаточне рішення, виявляє незалежність. 
ІІІ. Особистісний ідеал: 1) гнучкість (лідер повинен бути відкритим 
до сприйняття нових ідей, нових способів мислення і процесів); 
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2) стійкість до стресу (успішний керівник не дозволяє обставинам і часу 
керувати собою); 3) наявність мети (лідер має тверді переконання та ясну 
мету); 4) керівництво співтовариством (керівник використовує свою вла-
ду і вплив на благо суспільства); 5) почуття гумору (найбільшого успіху 
досягають керівники, що мають почуття гумору); 6) цілісність особистіс-
ного ідеалу (лідер добре уявляє собі, який він, до чого прагне тощо).  
Засвоєння цих навичок допоможе досконало оволодіти всіма ключо-
вими аспектами лідерства. 
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БАР’ЄРИ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
І МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ПОДОЛАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ 
Нині проблема саморозвитку особистості є однією з найбільш акти-
вно досліджуваних в сучасній педагогічній свідомості внаслідок певних 
причин. Велику роль зіграло впровадження ідей гуманістичної психології 
в суспільну свідомість, психологію й педагогіку. Згідно з психологами-
гуманістами, людина є цілісною й унікальною особистістю, здатною са-
мостійно будувати свій життєвий шлях, просуватися у своєму вищому 
духовному розвитку. Гуманістична психологія наповнена вірою в люди-
ну, в її потенційні й актуальні можливості до побудови та реалізації своїх 
цінностей. Але самостійний вибір шляху саморозвитку не завжди може 
бути успішним. Для ефективного саморозвитку слід у процесі навчання 
створювати необхідні умови, надавати студентові підтримку й допомогу. 
Цьому можуть завадити бар’єри саморозвитку особистості. 
Найсерйознішим бар’єром є несформованість механізмів самороз-
витку, коли студент починає витрачати свої сили не на те, щоб відкрива-
ти щось нове в собі, а на боротьбу зі своїми негативними якостями. Це 
призводить до неправильної стратегії саморозвитку, людина виявляється 
нездатною відтворити бажаний образ власної особистості, виявити свої 
справжні життєві цілі. Чітке, диференційоване бачення себе в майбут-
